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Febiano Umara. 26010315140093. Analisis Tempat Pelelangan Ikan di Kota 
Tegal Berdasarkan KEPMEN KP Nomor 52 Tahun 2013 (Bambang Argo 
Wibowo dan Kukuh Eko Prihantoko)  
 
Tempat Pelelangan Ikan Kota Tegal memiliki peran strategis dalam pengembangan 
sektor perikanan dan kelautan yaitu sebagai sentral tempat melakukan aktivitas 
bagi para pelaku usaha perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
sarana dan prasarana, menganalisa kesesuaian TPI di Kota Tegal berdasarkan 
Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 52 A Tahun 2013. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Mei 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
pendekatan studi kasus dengan analisis kesesuaian TPI menggunakan skala likert 
dan rating scale. Hasil Kondisi Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tegal 
dikategorikan tidak memenuhi syarat dengan persentase 48% untuk Tegalsari dan 
persentase Muarareja sebesar 45%. Namun untuk Pelabuhan memenuhi syarat 
dengan persentase 51%. Beberapa fasilitas TPI perlu untuk ditingkatkan seperti 
fasilitas sanitasi, tempat pembuangan limbah dan kebersihan area TPI serta 
ketertiban para pekerja seperti nelayan maupun pedagang disekitar TPI yang masih 
berjualan disekitar TPI maupun pengguna kendaraan bermotor perlu diperhatikan. 
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Febiano Umara. 26010315140093. Analysis of Fish Auction Place in Tegal city 
Based on KEPMEN KP Number 52 of 2013 (Bambang Argo Wibowo and Kukuh 
Eko Prihantoko)  
 
The Tegal City Fish Auction Place has a strategic role in the development of the 
fisheries and marine sector, which is the central place for conducting fisheries 
business activities. This study aims to identify facilities and infrastructure, analyze 
conformity of TPI in Tegal City based on KEPMEN-KP Number 52 A in 2013. This 
research was conducted in May 2019. This study used a descriptive method of case 
study approach with analysis conformity of TPI using a Likert scale and rating 
scale. The results of the condition of the Fish Auction Site in Tegal City were 
categorized as not fulfilling the requirements with a percentage of 48% for 
Tegalsari and percentage of Muarareja is 45%. However, the Port fulfills the 
requirements with a percentage of 51%. Some TPI facilities need to be improved 
such as sanitation facilities, waste disposal sites and cleanliness of the TPI area 
and orderliness of workers such as fishermen and traders around TPI who are still 
selling around TPI and motorized vehicle users need to be considered. 
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